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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo srUcitado por el general de
brigada D. Julián Chacel y ~al'cía, y ne conformidad con I
lo propuesto por la Asamblea de la real y miJit.ar OrJen ,
do San IIermElnegilc1o,
Vengo en concedel'1e la. Gran Cruz dó la. referida Or-
den, con la antigüedad del día cuatro de' noviembre de
mil novecientos dos, en que cumplió las condiciones re-
glamentarias. .
Dado en Palacio á cuatro de febrero de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El Mlu!stro de III Guerra,
ARSENIO LI~ARES
._.~~---
Con arreglo á lo que determina la excepción oc lava
del ll.rticulosexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerra y de acuorc1o con el Consejo de
Ministros,
Vengo on autorizar la compra, por gestión directa, de
los materiales nece~ari08 en las obras á cargo do la Co-
mandancia de Ingenieros del Ferrol duranto un afio y
tres meses mús, :i los mismos precios y bnjo iguale;] con-
diciones que han regido on las dos subastas .celebradas
cOllsecutivulllellte siu l'Oi~ultado por falta !le lieitnéloref~.
Dado on Palacio á cuatro do l'ebrerode mil HOVO-
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES




Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Clipi-
tán general de Clistill'l. la Nneva, ha .fallecido hoy en esta.
corte el teniente gen<:ral D. Baltasar Hidalgo de Quintaua J
Trigueros, Consejero que era dol CODsejo Bllpremo de (-rae·
rra y M!lrinll.
De ro"l orden lo digo á. V. E. para sn conocimiento y
fine3 correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos. Ma·
drid 4 ue febrero de 1903.
LINARES
Sbñor Ordenlidor (Je pagos de Guerra.
Safior Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
DE'i)TINOS
E¡¡;cmo. Bt.: El R;;y (q. D. g.) ba tenido:i. bien nomo
brar ayuclante de órdenes del general de división. d3 cuar-
tel en c3ta cortoe, D. Pedro Sllrrais y '1'llil1and, 31 comandante
de Artillería D. Alfredo Corradi y Anduaga, destinado ac·
tualmente en el segundo regimiento de montañ:J.
De relll orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añOl!.
Madrid 3 de febrero de 1903:
LINARES
SEñor Cnpitán gen6rsl de Castilla la l\'uuva.
Señores Capitáu general de la sexta región y Ord€llador de
pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) be ha Ecr"\'ido destinar A
este Ministerio, en vacante que de su empleo existe, el capi-
tán de Caballería D. Mariano de la Vega FIaquer, que presta
SUR servicios en el regimiento Re!'lervll. de Guadalsjura núme-
ro 11.
Dé real orden lo digo á V. E. para su couocimi&nto y
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Ü;:"H.lÚa 1~.fectCf:. I.t~_C::i gilH.J:~\u é.. ·~f .. .~;. ilil.1chús b.iíü~.
drid 3 de iebrero óe 1\103.
LINARES
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
._...~., ,
m'it!D1r, j~;, '~'üiUll'i;Il¡; dH H. ~H., 4.Ui' ¡Jál'il. 1l< iebi:.h l-,uhlicidad
'1' y conocimieuto de los inttlreE'ados, se publique esta disposi-
ción en la Gaceta (le Jiadrid.
De real orden lo digo a V. H:. pEora su conocimi~nto y
demss efectos. Dios guarde a V. E. muchos añolll. Ma-
drid 4 de febrero de 1903.
LrNARM
Beñor ..•
Excmo. Sr.: El RE',y (q. D. g.) ha ie:úido a bien nom-
brar ayudante de órdenes del genere.l de división, de cuartel
en 68ta corte, D. Francisco de Barbón y Castsllvi, al primer
teniente dt! Infantería., D. francisco de Borbón y de la Torr6,
ayud:mteo rl~ Ca'lllJO que p.rl1 d.;;l miBmo ofilJil\l general en BU ~.
últlm(l~de~tÍ1H\ I
\Ji> ~e81 orden lo digo a "{, E. :'"ara fM conocimiento y 1
efeotos oODf;iguientes. Dios guarde a V. E. muchoa uñas.
Madlid 4 de fijbrero de 1903.
LINARES
~3ñor Capitán general de Custilla la Nueva.
Sdllor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. tí: este Minis- 1
terio, el Rey (q. D. g.) se ha F.Hvido autorizar al general de ;
divil'lión D. Francisco de Barbón y Gastellví para que fije !!U i
res!J~ncia E-n esta corte, en situación de cunrtel. 1,
De real orden lo digo IÍ v. E. para su conocimient.o y
fines correspondiente!!. Dios guarde á V. E. muchos añoB.
Madrid 4 de lebrero d!) 1903.
LmARli:/l
Sofior Capitán general de Ca~tilJa la NueVIl.
Señor Ordenarlor de pagos do Guerra.
!,
Exomo. Sr.: Visto lo m&nifeRtatio por V. E. á este :Mi- !
nisterio, el Rey (q. D. g.) se hn !!IH"vido autorizar al lleneral :
de diviBión (le la ¡oecc=ón dfl ReHerVa del \t8tlld() !I1RYOT Ge· .
ner:;l delliojército, D. Pedro Girón y Aragón, duque de Ahu-
mada, p!lrb. que fije BU r.-siuF<ncia en c"tn corte.
De real orden lo digo á V. E. para su cOLocimiellto y
fines correspondiente!'. Dioe gua.rcie á V. E. muchos afios.
Madrirl. 4 de febrero de 1903.
, LI!\AREI!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Gucrlll.
-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vhlta de la propuesta de recompensa8
formullldH por el coroDel subinspeotor d,ll sexto tercio de eBe
Iuetitlito, que remitió V. E. á feto Ministerio con eu comu-
nicación de 7 de enero próximo pasado, á favor del cabo
Eulogio Gómez Rodriguez, y guardias de segunda Julio Va·
rela Ares, 1'IIanuel Rodrigue~ Cedeiro y Juan FernáDdez Vicu-
ña, todos de la comandancia de la Coruña, por su diiltinglli-
do comportamiento en la captura, avi'\'v, fuerza, del bandido
llamed Casanuva (a) Toribio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederles la crnz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como compreD.didos en el arto 6.° y regla 2.&
del 4.° del reglamento de recompenEas para las clas6s de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento y
demás efrctos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1903.
LINARBlI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán g~neral de In ootava rflgión.
_.
Excmo. Sr.: En visto. de la prOpUEsta de recompensos
que remitió V. E. á eete Ministerio con su escrito dtl 7 de
cnero próximo pRSlldo, formulada á favor de loa guardills
primero y segundo de la comandancia .de Cádiz, Francisco
Sáflchez Alcaide y D. Juan Martos Moreno, por su distilJguido
compr.rtarniento'y mérito contndrlo con mnti>'o del dfjscllrri·
Ir..'l,iep,to de un tren en la liuea férrea 1::> n:badilla ~ Alged-
ras, t-ntle lar'. eHtndom,s dti Gaudn y S,lU Pl1blo, en la noche
dd 3 de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder á los expresados guardillS, la cruz de plata del
Mérit.o Militar con distintivo blsnco, como comprendidos en
el arto 6.° y oam 2.° dtll4.o del reglamento de recompensas
para laa claEes de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios gU:lrde á V. E. muchos afios. Madrid 3
de febrero de 1903.
LINARlUJ
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Capitt\n general de la segunda región,SECCIÓN D~ ESTADO 14AYOn y CA'!!:PAttA
CO:MISION~B LIQUIDADORAS
CÚ·cula¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) p.e ha servido
dil'poner que la Comi¡;;ión liquidadora del disuelto regimien- EKcmo. Sr.: En vista de la ilJEtllnoia que remitió V. E.
to Infantería do Maria Cristina núm. 63, que eataba en Bar- á este Ministerio con su escrito de 19 de diciembre próximo
celon/1 afecta nI batallón de Cazadores de 1!'igneras núm. 6, pasado, promovida por el auxilar de 1l1macenes de tercera
pllp.e agregada al de Barcelona lHlm, 3, con rCl:'id,moia en di- l clase del peraonRl del material de Artillería, con dtlstiuo en
oha capiial, y la d{\l hntllJlól\ de San Qnjntfn, l\mimm!nr : el p!lrqne dtl Santofi!l, Juan de Aja Ferllándell, e~ súplioa de
uÚm. 7, qUfl (;l'amútnriamrmte re ag;,,,'gó 111 de Ctlza"l(FCll :le :' rAcompensa por las qiwma',iut:ls,:ravea !Jue ,mfrió IÍ cU·!lf'a de
Arapiles núm. 9, qUt:dc en df:'finitiva tlfl'!cta al de ¡.'iguerae Ul:aexplosión de cllrtu(:hotlRemin~ton,ocur:'ida en 29de abril
núm. 6, que 69 encuentra ho] en Alc¡¡IA de R~nare!!j QUedSn-¡ anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen conceder al re-
do modificado en e2t5 sentido el estado que acompaña tí la cnrrente la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
real orden de 18 de julio de 1900 (D. O. numo 158). EiiI aei· blanco, peneioDada con 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, co-
, . .
\.!::J r O de So





\~.~~:. k-¡ ,U.o·;; lG :i e lb'.\oT¡Í<·H:r.·" :3-: :i.8S;{': e' :>;Y ('1. n. g.)
lb ha. 8tlrvido dt:l~b¡,tim3r la petición dd iLltd';-3'ldo ¡':Ol' C,;S~­
cel' de derecho á lo que s()licit~, UlJa vez que la nntigüec1ll.d
qnc Jo corresponde fS la de 12 de noviembre de 18U6, Üe-
I:riei:ldo rectificarsc \in e"tc Eentido lH hoja tie g6l'vicios d~l iu-
tere!'u I10.
Do I'aal orden lo digo á V. E. PUl'li Bn ctlllocimi,mi;Q y c1l;-
más efectos. Dio::, guurdtl á V. lli. rouchos añG~. Madrid 3
de febrero de 1903.
Ln;AREB
i
sEac¡61~ D~ INFA~'rE~A 1 Señor CapiM.n general de Castilla la NUe'1'll.
1 - .,.
ABONOS DE TIEMPO· "
Excmo. 8r.: En vista do la instancia que V. E. remitiól DESTINOS
á e!te lIIinistElrio, promovida p()r el capiUn rle la ZanR, de 1 EXJooo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien, por re-
reclutamiento da Segovia núm. 31,·D. rernando Reyna Oñate, Lsolución de e!'!ta fech~, couierir lOA mllados, respeetiVAn1p.n-
en Hlplica de abono nc tieiupo de ~ervicio, el Rey (q. D. g.), I te, de la prim¡.ra y spgunda meiHas brjgad!l~ de CllZ'ldOles
de acuerd? con lo i.nlormaJo por:l CólDsejo Sl1premo de Gue·1 del ca!npo do Gibraitar, cl'!adtf-; por real odan de 29 de el1ll-
na'y MarmR en 14 el!'l me!'! autel'lol', y CO:1 aw'glo á lo prev€-: ro último (D. O. núm. 2:3), á. 103 C01'CDdl:i~ ele Infanter1? Don
nido en la real ordm circulllr d¡,; 9 dé: D1crzo de 18~J5 (C. L. nú-I José López Torrens, ·ie la ZO:)l\ de Gr,¡nad:J, núm. 34, y Don
mero 71), se ha p.orvido cot;cf.der al int€r(~PRdo, pam ¡Coa, An tonio Torrecillas Pujol, db la dbue:tn m(ll~ia hdg¡¡du do;! Cu.-
efecto.< de retiro, la mitad dd tiempo q"~e rolt'Yió en Cubll, ¡adorea de dh:to C:.lmpo. E~ u~imi8Ulo la vúluLt!JA. tie S. jl~.,
deF:de la fecha de Sl~ alt~ en d .f>mpko de primer tf:ni~nte, que con arreglo al nrt. 23 dG la precitllda rC,'\l c,rclell, "i
hasta el 24 de fobrero de 1895, qno empezó á regir el abono pdmH'o de los illencioncd,(\s jefN! ejerza en comisióll el
de campaña otorga,10·~·'orreal deCreto de 1.0 da septiembre mando; paslluclo á F-ituación ele exceden'i:e E'll la segunda
de 1897 (C. L. núm. 238). región, y cobrando el sueldo entero'!e EU empleo, y 1» gi'J,'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimianto y .~ ficación, por la lJómillR corref.'pondif:ntc, con aplicacillJ1 ['.1
.camaA efectos Dios guarue á V. E. muchos años. Ma- capitulo 5.0 arto 5.0 del "igcllt'.:l pr~supueEto, y In rr,c;óu
drid 3 d~ febrero de 1~(l3. para caballo, por la partida de eventualidades que figura en
LINARES
el capitulo 7.0 mt. 1.0
Da real onlen lo digo á V. E. para su conoc:miento y de·
m!\s efectes. DiOfl gUl\rd~ á V. E. muchos años. Madrid 4
de febrero de 1903.
866.or Capitán general de CRBtill~'ln Nueva.
Señor PreBid~nte del COn8l'jo S!lpremO do Guerra y Marina,
Wh i:v"pl'<·\lüid~.1·"l~. éllut. 8.0 ·h·lr",::i~;\l(''.í.tou:, ~·...·:;c¡.::~)(',,- !
SIJB para 198 cltU!eB de tropa y en el 34 del de Ja referida lirdl!D. ;
De In de S. M. lo digo á V. E. para BIl conocimiento y
llero:l.a efectoB. Dios glolarde á V. E. muchos afias. Madrid
3 de febrero de 1903.
~ef¡or Capitán general del NOlte.
,Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la inl"fnncia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el capitan del regimiento In-
fanterla Reserva de Bilbao núm. 78, D. Ignacio Roldán Pé-
rez, en E'úplica de ~bono de tiempo de e>ervicitl, el Rey «jue .
.Dios ~uardt\), de acuerelo con lo informado por el ConEejo ~u­
}>remo de Guerra y Marina en 14 del mea anterior, y con
arre~lo á 10 prevenido en Ja renl orilen circular de 9 de mar-
zo de 1895 (C. L. núm. 71), Ee' ha scrvido conceder al intere-
sado, para los ef(·ctoB da retiro, la mitad rlel tiempo que per-
maneció en la iaJn. de CUbil, de!!de 1.o de novi6mbre de 1889,
que empezó tl. ejercer el empleo de prim(;r teniAnte, hasta el
30 de ootubre de 1893, cn que se dispuso eu baja en aquel
ejército. .
De real orden lo digo l\ V. TI:. para ~u conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitlin general del Norte.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Bofior Ordenador de pa~OB de GUHr.a.
Señore., C:lpitliu general de la Eegunda rflgión y Comandrl¡Üe
general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accf.dienl~o á lo propnes-
to por V. E. en escrito de SO dtl euero próxi~o pSt'ado, ha
tenido á bien disponor que f'l primer teniente de Infantada
(E. R.), D. PolicarpD Peces Dominguez, perteneciente á la Zo-
na de reclutamiento da Madrid núm. 58, pllse doEtinado, en
comisión, á la seccióil d¡¡ oroerlfinzlIs de esa Capitli<nin gene-
ral, peroibimdo el I'ueldo entero de su empleo por Ir. refE'd-
d!t Zona, con arreglo á In dispUfstO en la real orden de 2'1 de
ftlbrero de 1896 (D. O. núm.' 44).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y de·
máu efeotos. Dios guarde á V. E. muchotl años. Madl'id
4 da febrero de 1U03.
LINARES
Sefior Capitán genetal de Castilla la Nuevll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
~--
Exomo. Sr.: En vi'lta de la instancia que V. E. remitió
á cste Mini!lterio, promovida por el teniente coronel del re- Excmo. Sr.: En vitJt~ de la instancill que V. E. remitió
gimiento InfanteJÍn Reserva de ·Madrid núm. 72, D. Rafael á eatp. Mirlisterin, promovida. por el capitf'm de la Gu:mlia
Mosteyria y Mordes, ell :;úp'ica de <}ue ~e lA e(lnc~da mayor. Civil D. I.eoill>,rdo Polo, en 6úpliea. rl.. rect.5ficnción "iel ~egll1l·
n:Jti;,:::üf::dlld (;!.i 1m HctnaI cmli]elJj j' r,:¡,ult:::r;(1o qur- é:'ltllc filé i do ;,¡,el'ido y C·t'·Clt')~l:¡rj!.l oa ¡,ua ··e!..J~s c\e:.'lpt'tno::; ne 'Jn:plt'l)
concedit.to por real orden de 26 '-ie ~arzo ~e 1897 (D. O. nÚ-I' dÍ': nlfé{'·z y de grado de tehieute ~e Illf.uüerh., cl Rey (q~e
mero 68), como recompensa al mérIto contraIdo en los·com- DIOS guardo), de acuerdo con lo Informado por el ConseJo





.ili'::!!:-h Ó !n P'·f'v"lIi.le (-01 la r·",1 pr,ir-n cir{,ulril' de 25 <i~ i'ep-
tifUJCIl'( de 187b (,;. L. i:Ú:II. :¿8:n, 1'., lll~ 8ervitiu ditlpul el' que
en tr)dos lo~ ilocnml'mto;; ofil·iale~ df'1 interesado S9 le coniiíg-·
ne, como segundo ap<:l!ir1(l, .,1 de Fern~\ndez en vez de Her-
né.nd.. z, con que figurab'l por equivocación, una vez que el
enor ha tenido lugar en el ramo da G::l€I'l'l1.. Al propio tiem-
po, se ha .crvido disponer S. M. que sean cancelados y reé-
tificarloB los reales desp8choH de rder"ncia.
De real oid(1nlo di¡;o á V. E. para su conocimiento y de-
más ef€ctos. Dios guarde a V. E. mucho5 aQos. ~bdrid 3
de febrero d·') 1903.
LI~AnEi3
.Seíbl: C11)ltáu gene¡:al del Norte.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordonador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 26
de!'8rrollo (k e'.)ff'lrmp,dade~Ó caUBIlS distintas, lo estime neo
celoario al buen Hervicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU cOllocimiento '1
demág efecto!!. Dio!! guarde á V. E. muchoEi años. Ma·
drid 4 a.e febrero dc 1~03.
LINARES
Señor Ordcnador de pagos de Gnerra.
Beñores Capitanes generales de l'ls regione.3 y de lag islae
Baleares y Canarias.
Cuadm que se cita.
RELACIÓN DE LAS PARADAS PltO\,ISIONALE5 DEL ESTADO QUE HAN
DE ESTABLECERfil~PAHA LA l''GBRICIÓK DE YEGÜAS DVRANTE
L.\ I'l~(lXDfA PltDl:\.VERA, CO)! EXl'l:RSrÓN DE LOS CAlL\.r.LOS
SE~fENT.\.LER DEL ESTAUO QUl·; LAS n.l.N DE CONSTITUIR Y
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HueITa•. ¡La l'nlma ... , o •••• 2 » 1 1
Iluelva ....• o" ., • 2 ~ 1 1
Carmona....... o •• 3 1 ) 2
1.0 )Ioróll de la Frou-
tera . o •••••••••• 3 ;) 1 2
Villanueva del Río. \! ~ 1 1
Utrera ....... o •••• 3 » 1 :l
Sevilla .. Arabal.. o •• ~. 3 l> 1 2Sanlúear la Mayor. 2 1 I 1
i\1arebona. o • o ••••• 3 » 1 2
Osuna ..•..• o ••••• 3 l> 1 2
Puebla ;11.:1to á Ca·
rin . o •••• ' o. o ••• 2 ) 1 1
Con~tantina.. _o ••• 2 ) 1 1 Este Dcpósito lle
Viso dl:ll Alcor .. o •• 2 » 1 1 cesita 9 eaboy 36 soldado
2 1 1
uesmolltlidos,
. \Montellano..•.. o" » ordenanza
SeVilla.. 'lcoronil . o ••••••• o • 2 » 1 ] montados yeahallos dLebrija. o •• o ••••••• 3 l> 1 2 mallO pnrll. e
~ervicio elc ~a
2.° E~pera.. o ••• o.o.o. 2 » 1 1 radas y el de ojefcs ~. oficlaleübrique . o' o •••• ,. 2 » 1 1 l'evisores, que 1
Zaham... o" ..... 2 ) 1 ] 6 C rá 11 fllcUlta
Cádlz ... Areosde laF1'Outcl':\ :l l> 1 1
dos por los regí
Bornos............ 2 » 1 ] miputos que 8designen.
San José dnl Vallc.. <1 1 1 2
Jerez de 1(\ Frontera 10 1 2 7
Espanta Rodrigo .. o 2 » 1 1
Puerto Real ....... 2 » 1 1
ltulR •. o ••• , ••• , •• 2 » 1 1
:"anlúcar de llarra-
TJwda........... 2 1) 1 1
]\]f\clinu Sidonin.... 2 » 1 1
3.° Cádlz ... Coni!. ......... o., 2 » ] 1
\' l'jf'r de la Frontera 2 l> 1 1
Tarifa ... o •••••••• 2 1 l> 1
Los Barrio!! . o o •••• 2 » 1 1
Alcalá de lot! Gazu-
les .................... t .. 2 » 1 1
\Ln LlIgunl1, ...•..•• 1
"
1
:1"'" ".....~LaR Pulruas ....... ] » l> rÁ.ll revistadaCanariftSjOrotliva........ '" ] » » 1 por un otlcla
SnntnCruzde la Pal- . del escuadró
ro:lo •••••••••••• 1 » » 1 de Canarias.
87/-; - -'TOTALES ••••••• 32 51
Primer Depósito.-JEREZ DE LA FRONTERA
Cuenta con 91 caballos sementales, de iotl que, deducidoB
cuntro destinados á la yeguada militar, queda.n 87 para el
servioio gen~ral de parada!'!, que se distribuirán en la forma
siguiente:
~;'¡;.:.CIÓN DE C..\:B~LL¡;RíA
REMONTA y CRÍA CABALLAR
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el siguiente cuadro dl:l la distribución de 1'lI.balIos sementales
dl.'l Egtado, en paradas provisionalf'E', durante la próxima
época de. cubrición, y disponer q "e,1en abiertas al Eervicio
público en lad f(~chltR siguiente!;: del 15 al 25 del actual las do
la3 isllls Baleares, Canarias y provinoias:.le Clldiz, :Sevilla.
Córdoba y Mnlaga;'del 1.° nl15 de marzo, Jaén, Gr:m:v-1a,
Murcia, Budajoz y C:~cp.res; del 15 al 30 de marzo, Albacete,
Ciudad Real, Toledo, Cu~nca y Madrid; del l,G nI 15 de
abril, las del resto de Castilla la Nueva, Ca!:Jtilla la Vieja,
Arvgón, Nav~rra, ABturia~, Galicia y Cataluñl!; siendo ¡\, car-
go ae los jefes de los depóHiLoH, regular la dUl'llción de dicha!;
parlldafl, que ira'; illlln,"ar.do r(,tirar a medida que consi,jerell
terminalia 811 mi¡"ülll. El person¡J y gunarlo que hubiera dI'
establecersl:l á ndl9 de cuatro jornadb8 de 188 pl:t1188 llJuyores
do 108 Depósitos y Secciunes do sementales, efectuarán sus
marchas de ida y regreso por las vias férreaB, con Qllrgo á los
fondos de oria caballar, como también los gastos do pa~[ljeli
que se originen á los jeies y ofioiales encargados de revistar
las paradar, y los de la fU\'l!zn de los cuerpos de Caballeria
que EO nombro para nmdbu estos servÍúj.t'B, quedando fll.-
c~lltario E:l Gen:ral Jefe da la Secci¿~ de Cab:.tlk:ria de este Mi-
niatedo, r a¡·:? alí:erar la dotació:·:;, de sementales en las par;¡dasI
y situación de ellas, si por falta de locales en cualquier punto, .:... _
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ala solicitl1.do por el coman-
dante de Infantoría con de¡;tino en la Secretaria de esa Capi-
tania. general D. Santiago Escudero Alonso, 01 Rey (q. D. g.)
hit tenido á bien concederle el retiro para Ibiza (Baleares) y
disponer que cau~e baja, por fin del mes actual, en ei arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.~ de mayo próximo venidero se le abone, por la. Delega-
ción de Hacienda de Baleares, el huber proviEional de 375 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo 8upramo de Guerra y
Marina.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fincs corresp0l':dientes. Dios guarde á V. E. muonos añal:!.
Madrid 4 de fjjbrero de 1903.
Señor Capitan general d3 las islaa Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador <1e pagos de Guerra.
L!NARElI
_~ "-~ ~ ~=-_··~r~.r~·""""'_~""'-" ~.'-."::_",,"_.-,-,'·~r~>'-,-,r~'._r~r__d:"
..
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Tercer Depósito.-BAEZA
Cuenta con 9~ cnb!llloR sementd0F., da los que deducido!!
4 de2tr.cado!l el'} Polma de Malbrca, quedan 88 para elservi-
cio de pllradas, ql~e B6 di13tribuy'~nen la forma 8igl1ient~:
Las Anteriores parada2, que comnonen dos grupos, serán
revistadas por los oficialas de la eección, 8.\lxiliando al del
primero un segundo tenien'ie ngregllrlo. El primer grupo
tendrá su reBidench en DO!l BeD,ito y el segundo eu T1Ujillo.











7 Edte Depósito un·
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Alcalá la Hea!. . " .
[;~za. Oo.' .
,Bailén ..••....•••.




PorCUDa , • , •••••••
Villa cn rrillo•..••••
Alcázar de Slln Jl1nn
Ciudad AlmodóvardelCam·
l~esl .. . .1)0 .. : ..
ClUdau Real. ..•••.
\ Daimiel .
T 1 d \Ol'ot}('sn .... ' ..•. "O e o... íTalavoradelnRl:lina
3.°
Cuonca •. 1Cnanca .••••••••••
. IAlcalá de Honares
Madrid•. /Torrelllguna••.••• :
\ Albnceto IAlb~cete .
TOTAL&<; •••••
\Alhamll •.••.....•.














C1 ~: ~ lO e.
: §. ~ ~ ~Proviucir.s Puehlos Q 10 '" 01lser'l"ncioues: o- ::> o.
'"
o ;¡:
; 1"::'__ o -
- I
Puebla de laCr.b;ada 2 » 1 )1
J)Oil Benito.••..•.. 3 1 » 2\
)Iérida ...•...•••. 4 ». 1
3r" ",,;on '''oLO Badajo? • Villanuevn de la Se- cesltn 10 501dn-
renll •..••••.•..• 2 ~ 1 1 dos desmollta-(leE; y r, onl~ ...
Cllmpanario .•..•.. 2 » 1 ) IInuz"s moot 1\-
TlIllll'ruhis8 .••••.. 2
"
] 1, dos ('003 cah",·
v:adajOz. Alb~l.rquel'qUtl..... 2 1 \ 11 os de roau,'.» 1 que fndlltur:i.lI
2 o , \ Tl'uJIllo......... ' . {1 » l Ó 1,," l'C'>(iOlkllt,,~
. I Logro~áll ...•••••• 2
"
1 1 '1 u ~ se uesig-
Cl\ceres., Plasencia ........• 2 ~ 1 1 llenoI ¡Valencia de Alcán- I
tnra ••••••••••.. . :1 'l> 1
1:1TOT..!.LES ••••• 30 1 10
---
Onenta con 91 caballos ¡::emcntlllcs, y deduciendo uno
concedido :l. un ganadero conforme:lo la. real orden de 19 da
enero de 1888, y dos d6stinados á la yeguada militar, que-
dan 88 para el servicio gener:>!, que Ea di8tribu>'en en la foro
ma ¡::iguiente:
Segundo Depósito.-CÓRDOBA
Las anteriorell parada!!, á excepción de las de Cana.rias,
divididas en 108 tres grupos que Be detallan, serán revistadas
por sus respectivos capitanes, auxiliados por los tres segun-
dos tenientes agregados 01 DepóBito. m primer grupo ten-
drá @u rel!idencia en Utrera, el segundo en Areoa y el tCl'cero
en MediDa Sidonia.
Los capitanes 'J oficiales revisores 'lsrán residenciado!! por
108 jefes del Depósito, que alternarán sin exceder de 20 dlas
los que en cada mes inviertan ambos en eete servicio.




Las anteriores paradas, divididas en los tres grapo~ que
se detallan, serán revistadas por I3U8 respectivos capitPd;ca,
auxiliados por loe tres segundo8 tenip.nt(s agregados 111 De-
pó¡;ito. El primer gmpo tendrá. bU residencb en Córdoba, el
i!egundo en .Kcija y eíte-rcero en LlerüllR.
Los oapitanes y ofici&1es revisores Berán residenciados por
los jefes del Depóilito en igual forma que se indioa respeoto
1\ 108 del primara.
o P lT N' l' o S
DOTACIÓl'a ¡¡y QUR SR SITt'.U; I.A~ 1'.\RADAS
't:l
o




;~órdobll .......... 6 1 1 3
Villafrnncl\ .••••••. 6 1 » 4
Esp<'jo••.•.••. , •.• 6 » 1 4
Pozo Blanco. " •... 2 >l 1 1
Vi1l:muC'l"30 do CÓr·
1.° Córdoba. dobu •••..••...• 3 ) 1 2
Dos Torre" ...••... 2 >l 1 1
Bujnlllllce•••...••. 4 » ] 3
Cl\iiolo de Il\~ Torrol:! 2 » 1 )
Castro del Il.fo•.•.. :¡ ) 1 2




:\Iontilln •...•..••. 2 » 1 ) Estn Dpp6sito ne·
(CÓrdoba. l'ernán-K úfiez ..... 2 }) 1 1 (;p::;itn ;) <.~n bos y
Palilla dol Wo ..•.. ~I 1 ! :¡ 13s(¡ldn(lol-S cln.~·2.0 ~ La Rambla........ 1 J llloutttdc 'o í or-) (lt.~)ULlll.nS nHJ11-
l'efilltlor ••.•...•.• 2 II ) 1 tallos ClJn 7 cn-
S.tI ¡Ln.. d,l Rín ...... 2 » 1 ] LU.IlCJ9 Lit:, J118.110




Se.. ílla .• IGuadnlcanal ...... :l ) I )Llorella ...•..••... a >l ) 2
Almendrnlcjo ..• ~ » ) )
3.° Zafra .•.• , •.•..•.• 3 » 1 2
Fregoualde la Sierra 2 ) ) 1
i\Iedina de IIIR ToreR 2 ) 1 I
.Badajoz. Higuera ,le Vargae. 2 • 1 1Alconchol. ......•. :l ¡ 1 1
B:lI·clIrrota ......•. :l ¡, 1 1
Jerez de loe Caballe·
roe ..•.• ... 4 » 1 3
Higuera la Hea\. .•. 4 1 ) a
Azuaga .•••••••••• 2 » 1 1
--- ~ITOTALES••••••••••• 88 .; i 28 I
5 febrero 1903274
__..-...r:>o------ ~ _ D. O. n\'lm. 26
.V":"'I"~"''-::-~~~~~_''' ~ _
l' \: ~ '\. O::;
J;lf Q¡;¡: lIE SITt.\'; ¡,il\I'AHAn.\R .
L:!.8 ant-el'io::es p~:rad"f1, dividi~¡¡s en los tres grupos que se \ ::detallll.n,l'ieran revjstadoFl por BUB respecq"ot< capitanea, Ruxi- E
liados por 108 3 segundos tenientea a~regado~ al Depósito, y g
tod09 serán residenciados por 108 jefes del mismo, según se









2 » 1 1 c~sita 4 s,.llla
<lo. liCBlllonta
2 » 1 1 dos '1UP lu rllcilltarAn log re¡;i
nlient('l~ que 11 El
2 » 1 1 <lesigneu.
2 l> 1 1
2 » 1 1
2 » 1 1
IJUT.\C¡ÓN
e ~n (1 rn
E=l ~ 1=' e.
g' 01· g ;::..




E~ QUE SR SI'fÜA~ J•.\S PAnAHA~
Soria ••• 1801'111 'I~ 2-1~ 2
TOTALF.!!..... 31 1 12 181
Ternel .. ¡Santa Eulalia•.••••
Lérlda •• IEsterrí de Aneo•.•.
~TndelR""""'" •Navarra •.Mcndavla .•...•••.Pitlllas .
2. 0 L .. l·' t D .ogrouo. tian o omlogo ...•
1111anacor •......•.. :1 ~ » 3
BaleareB. Ll!. Puebla ..•.•... 3 )' }) .3




TOLtLES ..•..•. 8 » '¡
Provincias
H e a IHUl'Bca .l.~ u I!C .. {Jaca ..
.. La!lll.nterior~~!:'9.rud.... que componen nos grupo!', ¡;er~n·
revistadaB por lo~ {Jfi,~it,Ls d"! la S~cción, y ésto.:, rE'sidencil\dos
por los jefes del D,~pó~ito. . .
ESCUADRÓN CAZADORES DE :MALLORCA
Estaa paradas serán n:Vif'ta 1as como previene la real
orden de 7 de octubre d(l ]ü:n (C. L. núm. 224).
Madrid 4 de f(lbrero dr:! 1903. LINARES
Los 4 caballos sementll.les del tercp.r Depósito y los 4 ,1el




c;"l rU"TOS I.., EX ~U): ~E Sl1't'rA~ LA~ p.lR1n.4.S DOTACIÚ~
"
""
. 1 I i~ ~ '" " tD;.> " " ~a .., t:f:. ., ~ ::.Pucblos ." .. Observaciones




.r ó ¡León ............. 4 1 ) 3
\ " n .... Pn.f",.d......... 2 » 1 1
Lugo.... iR~bnd(l..••••••••• 8 » 1 2tmp• m.......... S » 1 :11 o Gijón••••••••••••• 2 ~ 1 1
.ti'd'" T"..·••., ......... :l ) 1 1
Grado •••.•.•.•.••• 2 ) 1 1
. ABer .•.•.•. , ..••. 2 ) 1 1
OreDse •• ¡Giozo de Limia •..• 2 ) 1 1
IILeón.... [SlIhllgún .......... 2 .. 1 1
~ V~l1l\do-lV:\lll\dolld ........ 4 1 J S
hd., •• ¡RIOR¡>CO ••••.••..•. 6 1 » ¡,j'.ill.d........... 2 't 1 1
AguIJar de Campoó. 3 ) 1 2
PI' Pulencia .•••.•.••. 2 ;& 1 ]
2.0 a cnCla Carrión do 10B Con-
('A~~:I:~d~i P'i~;)~~g~ 2 • 1 1 EBtc Dopóslto nc-:3 1 cesitu ~~ oolda-I 2 (10~ del'iJDOIlta..
.. C1uliedO l'ortoli .. 2 ) 1 ] dos qun I~ fuci-
{ ¡.; t Itdn()~u•..•..•.•. 2 ) 1 1. lt tll.r:lu los r",;l-
•.,11.11 an· e 2 1 1 mil'lltos que s1 < ·orvl·ra ........... ~ d~si¡;ncll.
, OI·····{VUdU (Vega de Lié·I bana).•.••••.•.. 2 » 1 1
\"" ..... ILo B'."......... 2 • 1 1\salamanClI......... 4 1 J 3
Snlaman. Vitigudino .•.••••. '1 » 1 :3
a t lba de TormeB .•• 2 J 1 1
e ...... Villavlcja••••••••. 2 J 1 ]
\Tl\mllTneB .. : •...•. 2 » 1 ]
3.(' Zamorn.. ¡Znmora .•.•••••••. 2 • 1 ]
Rt'üllvenle ••.••••. 4 1 » 3rV l\lI ............. 2 ~ 1 1
A,vlla••. Villllfranca ••••••• 3 » 1 2
Pledrala,es........ " • 1 2.,
Segovla ..¡":i1lac~Btín .•••..•. 2 » 1 1
El EspInal' .••••••. 2 • ] 1
- ~I'l'OTAL};;S •..•. 88 Ó 20
Cuenta con 92 cabnllos sp.mentales, de los que ..deducidos
4 deete.cados en Palma de Mallorca, quedan 88 para el servi·
cio de parn.rtas, que se distribuyan en 111 forma i'iguiente:
IAI$ anteriores pl;radllfl, dividida. f-n 109 tr~a grupos quo So
detilll&n, l:'l'ráu reviHtlid8B por tlU~ re8poctivof:' capitlines, Ruxi·
liul10a por lo!:! Bl'gundoB t~ni"ntefl Ilgregfido::! III Depósito,
y todos EO: án rfsidenciadoB por los jffes del mismo, según se
indica p¡;rB el primer Depóllito.
Primera Sección.-ZARAGOZA




~Ulf,LDO~. HABER.8:::i y Gl~ATHrJUACJONE8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
oon eu 6Rcrito de 31 de diciembre último, promovida. por el
Imaestro de fábrica de tercr,ru clase del per¡.lOllaJ del materialde Artillerb, con destino el:' Al parque do C1I.diz, D. Joaquín
Tamajón Fernndez, en RúpliCfl d'! q\!e be le conc(,dll. IWitjfi·
oooión por anos de 1l.1lt1güeda(! en su em¡Jleo, el Rl'Y (que
Dios guarde), t(lniendo en cuenta que 6sta gratificación fué
conoedida é. los mlleetros de taller de primera cluse por real
orden de 23 de julio de í8S2 CC. L. núm. 233), por ser éste
ya el limite de eu carrera, pueato que no pueden pasar á la
categoría que el recurrer.!te disfruta Bin prf:via 0pollición, sir-
Iviendo á é;,tof.l únicanl'mte como reguIIJ.do:r pnm dertchOf! PR-eivcs 01 sueldo de su empll:o,ó aea el da 2.250 ¡lesetutl, mien·tras que el maestro Taroajón puede obtener el de 4.500 si
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eus merecimientos le hacen ltOreedOl' 01 a!:censo á principal, y
el de 3.500 si 8ólo obtiene el de primer3, asi como al propio
tiempo 19, conveniencia de no gravar n;lll.~ (:11 presupmsto del
Ministerio de la Guerra con nuevas conce~iones, se ha servi·
do des6st,imar la. instancia de referenda.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conot'imiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muehos uños. -Madrid 3
de febrero de UlüS.
LIK..lRES
Señor Capitán general de Andalucía.
lECCIÓN DE jN~ENI~ROS
A8CENgOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de 8S-
oenS03 correspondiente al mes actual-, el el Rey (q. D, g.) Ea h'1 I
I
Eervido conceder el empleo superior inmediato á los jefes y
oficiales de Ingenieros comprflulHdoB en la siguiente relación,
que comienz't con D. Rafael Moreno y Gil dij Borja y oonclu-
ye con D. Federico Garcia y Vigil, loa cuales e~tlin declarado8
aptos p:m~ el IlllceESO y sun 10<:1 mii¡¡ antiguos Ci'l [:tU'; nep"cti,,·
VDS emple••sj df'biendo disfrutar en 10~ que Ee les cor~fieran
de la efeotividad que á cada uno se aaigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios. Madrid
4 de fablero de 1903.
LlNAREl!I
Soñar Otdenador de pegos de Guerra.
SeñareR Capltanee generales de la primera, quinta. y octa-
va regiones, Comandante general da' M{,lilJl~ Y Director
del Labol'atorio del materif'.l de lngmieros.
Relación que se cita
I EFECTIVIDADEmpleos que se les:BmpleOl Destino Ó ~itQ"o¡óll aetulll NOM!lREfJ co~ñcro Dl>l. Hel Año
Comandante .•• Laboratorio del material. ..••••••.•••. D. R8fael Moreno ,y Gll de Borja..••••• Tente. coronel .. 17 enet·o• •. :1903
Otro...•••.••.. l\linist~l'io de la Guerra ...•.•.......•. > Alvaro de la Maza y Agar........... Idem ....... '" 22 ídem···11903
Capitán........ Supemumerario en la quinta región ..•. ~ E10y (}arnica y Soté!l... ........... Comandllnte ••. !l ídem .•.. 1903
Otro•••••••.•.. )linistedo de la Guerra ••.. , •....••.• , > Eugenio de Carlos y Hierro ••.•.••.. Idem .• '" ..••. 9 ídem ••. 11903
Otro.•••••.••.• Reen..plaxo en la quinta región ••..•..• > Fernando Tuero y de laPuente ...•.. Idem .••....... 17 ídem ... j1903
Otro•.•....•.•. 8,8 Depósito de R('!l(lrva .....••...••••• > Juan Recacho y Arguimbau........ , Idem.......... 17 ídem .•. 1903
Primer teniente. Hegimiento de Pontonoro!! .•••.•..••• , l> Salvador Gurcí!' de Pl'uneda y Ari-
7.ón .................•.......... Capitán ..••..•. ~I i<loro .•. :1!l03
Otro•..•..•.... Supernumerlll'ioen el InFti tlltoGeogrMiroI> Dowing'O i'lI!n y:MitjállR •••.•••.••• o Idelll .. o' ••••••• 17 ídem .•. ' I!J03
Otro ...•.••.. Iñem .. '" ..•.•...•.........••...' ..... "Ubn.ldo At'PlllZU y Al'tazu .•. ,. o' •••• Ide:u., .... , ... 17, iden•... ,Hl03
Otro•.•.•••.. " Compañía dp. ~!lpRdore!l de Melilla •. , .. »José .l<'r:mquiz y Alcazar •. , •. , ..•••. IU~ln , ••.••... 17rdem •• , 1!lOa
Otro••••..•.•.. Regimiento de Pontoneros.••••..... "'1 ~ Fodel'ico García y Vigil•..••.• '" ..• Idt'm .••••.•••. Si ídem •• '11903
:Madrid 4 de febrero de Hl03.
-._~
LINA.REB
SECCIÓN !)i! ADUIlUSTRAClION KILITAll.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. desde
Casas de Bi'nitez (CUtlDca), por el Boldado del regimiento In-
fanter!" R-servn de FlandeR, Narciso García Benítez, en sú-
plica de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar
de 7'50 pefletas mensuales. no vitalicia, que 113 fué concedida
por real orden de 20 de octubre de 18~6 (D. O. núm. 267). J
que no ha. percibido desde la fel'ha de ~u repatriación, ellWy
(q. D. g.) ha t~nido á bien disponer que por el rfl¡!.imicnto
Infanteria de.l\Ihllorca le eean reclamadas y sntisft:'ch8s, si ya
no lo hubiesf}n sido, las pensiones que solicita, correspon-
dientes á los meses de agosto de 1898 á enero de 1899, ambo8
inolusive, únicos en que se halló pre8ente en filas con goce de
haber desde la indicada fecha,rpqui6ito indi¡:¡penssble para
su abono por el carácter no vitalicio de dicha recompensa,
formulándose la oportuna adicional en la forma que autori-
za la real orden cireular ele 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 201).
De real orden lo digo á V. E. pm'a I:1U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .til. muohos afios. Madrid 3
de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Sef¡o:~ Ordenador de pagos ~~ Gnerm.
•••
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INDEMNIZACIONItS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha. servido aprobar
la relación importante 234 pesetas, que l'emitió V. E. aeste
Minif:iterio en 10 de enero próximo pasR,lo, por ~astos de
transporte ocasionados al personal de la Comandancia dtl In-
genieroE de Palma, con m(,tivo de las visitaB hechas dtlrante
el mes de diciembre último á laa obras en construcción de
las bllterilis de Cll.bo Enderrocat é !lietas.
De real orden lo digo B V. E. para en conocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3,dcfebrero de 1903.
LINARES
8e60r Capitán general de la!! islas Baleares.
Selíor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo.Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlas
comisiones de que V. E. dió cuenta á este :Ministerio elL 8 de
enero próximo pssado, conferidas en el mes de diciembre
último el ¡Jcrilonal comprendido, en la relación que á conti-
nuación se insert.a, que comienza con D. José Feliú I'errá y
conoluye oon D. Tomáa Ruiz Péroz, declarándolas indemni-
zl\blea con los beneficios que seolllan los artioulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fi-
nea consiguientes. Dios guarde tí V. E. muehos años. Ma-
drid 3 ,ie ffhrero de 1903.
Sefior Ullpiláü ganeral l!<:J lag ~flla~ Balatlres.
Sefíor Ordenador de pagos de Gue!'!"a.
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l'vIlIdrid 3 de febrero de 1903.
ldom íd. de ::-'Jal1orca ICapit:1o 1~ Eduardo Tapia Ruano .
Bón. Art.a pinza de ~ialiorca. T. coronel...
Comand.3. Inc'lnieros de Palms Comandante.
Es:ndo l\hY0r dl:!l Ejército ... Otro ....•...








: ¡;;~ ~ resldell.cla
~ I,1 11_'_'_1_1_1_11--1
D. José Foliú FernL .. , 110 y 11 Palma ..•... lA 1
1
c[ ud ia y PO,¡Ei!ltu~líio dlld 1l\!lI.d
h
efenfl6s ldoes lne!l.o dil:bre. 1902r - cnza ..... '" \ )au ns e (te es puu ..• 1
~ Joan 'Fortufiy Yerí .•....... \10 y 11 !dem 1Telem •...... " .¡Tdm .......•..... , '11 1.<' ídpm.. H¡W
t Bartolorné de Z:lY'\9 y llcmís 10 y 11 fdlo'Dl Idem...•...•... fuero...................... 1.0 ídllm.. 1:)02
lt Juan Florit Torres. 2·1 fdem Mahón Conducir cau!l.llll'fl I :l.ídem .. 1902
{Dellartiliado de h1 baterí~'SUb'('
Bón. Art.a plaza de :.Ienorca.IOtro ..•.••.. 1 )l José Mascarefias (:llrCÍa .... 14 y 10 1:'la1.l60 ...... ~Fortlllcza. do Isa" terráoea ~ÚlD. 10, a~a.re!ldo 1.0lídem .. 11902
I bel 11. ••••••• , del m!ltcnlll de IllllllflUW y
1
I \ artillado de la del Esperó..
10 Palma•.•... ¡,palma .•.••... '1 De~artlllado de la batería derl I I I 1 '
. . '. . la Bonanova 1 1G ídem.. t902 19 ídem .. , 1(J02
10 v 11 Idcm ....... \En los pueuloa!I' . l d t á
. '1 'ot .,' d In asar rl'Vla a e al'luameno /1.° ídam •. 11202 10 ídem ..) ~ e,.lorell e • \ la fnerza de CarabIneros .. \
lO ldero ..••.•• [ Isla........... "
I lASistir al cnrBO Jc la ESCUela!. 1 Cpntml de Tiro, displlestoluem 1Le: teniente.l» C~!so Garcia Ca!'aeecn '!O Y 11 ¡Idem •.••..• ,CádiZ y Ceuta.. por real('~ ónlenes de 4 de~ l.°/ídem .. 1 Hl02: 9Iídem •.junio y a de julio últil1lollP . n f l '" (D. C!. númll. 122 y J4~) .... ,
.• luque Art. de Palma ...... ~r.odefábrlca l> Jose Co~omllla 'fu ........ 14 '] lOlfdem ....... ,Palma ....... ,,¡DeSartilladO de la batl:ll'lfl del/ '
hl Rouaoovll 16,ídero ..
IArtilllldO de 2 O. H. So 2,1centíllwtros en la haleríaJ F .. 'd lO' • ,l' I • . T del Eflperó, desartillado demm. e.nao eZ..,¡0IeS Ylh··!10Yll }rahón ...... \Foriale7.a<1e.~:l- J C. Ir. E. 16 ccntímutros)1,0/ídem ..
maLes .....•......•... , I bellI ( de la HulJterránea n{lm. 10,
. Y aparcado del malerial de
la misma••.......••.....
l'lntervenil' In medición do 10!l/~¡1 (le¡;:non les y pagos de lasPalma •.•... Cabo Enderrocat obras en con~truccióo de la )blltt'rfa de dicho puuto .... \
I 1\
Administración :MiEtar••••.• Ic.o g~errn 2.1.1 ~ Tomás Huiz
ldero ............•........ ·IOtro ...•..• '1 » Enrique Amorós Pujol .....
!dem , 11\1.0 ds taller
, de La clusl' » José Pizá Dalmau .















De real orden lo digo ,i, V. E. p'lra RU conocimiento y fi·ne:3 consiguicnte3.
guard~ :\. V. E. muchos aliof'. Madrid 3 de febrero de 1903•.
Excmo. Sr.: Ei R6Y (q. D. g.) se ha servido aprobar llls comisio~es d.] que V. E.
'dió CUf'nta é. fste Ministerio en 9 de enero próximo paeado, conferidus en 01 mes de di-
ciembre ültimo al peuonal c.omprendido en In relación que á continuación se imerta,
que comienza con D. José Espejo Fernándes y concluye con D. Ramón Quintero Pérez,
declarándolas indeulllizables cou loa beneficios que señalan los :uti~ulos del reglamento
que en la misma ss expresan.
1j
J Heiíor C~pitán general do la!; islas Canaria!!.
























en 'lue terminaon qne prIucipia
Dla I Mes I Aüo IDial ~es I Aüo
'1 FECHA
• 11























Idem IT. coronel. .. I ~ Plácido nódilDas Delgado ..
Rego Inf.8 ue Canarias n.o ~2..1 Coronel... :.1 ) Jesé TIonet López ..... , ...
ZOOIl de l'eclut.°de 1l1s Pa'masIOtro•..... :.1 » José .Angosto AloDso .
)
l.er tenientej
. o 2.oav\lJnn.~ »






19021 141idcm: .110021' 1
'119021 "[(d,m.. 130'[1 1 CJt
l!l021 13lidem.. 1902; 1
.....
al







1!J02 11 ídem.. J!J02
1
1 1 '0
1902 "d,m.. 19021 '
o
~
1002 14 ídero .. 1\.J02 14
HJ02 1(\ íclem.. 1!J02¡ llj
l!J02 10 ídem.. I!J02 16
1002 17 ídem.. 190211 6
1902 17 ídem .. 1~021 6
lA hacer entrega dl\l material
COlll:¡ndan:Cia de Ingenieros. ,¡Capitán, •. '.. ¡D. José Espejo Fernández.... 110 y 1¡ÍStn. C¡O~Z de\Stu. ,Cruz dc. la) sobrante ne las ?I~ras de re.~ 1.oldicbre.
. I Tenellfc... P~uua / forma, del cumtd de f'l:1.n~
I \Frauclscu .•.....•....•... ,. jHacPl' ~ntrrga al cut'rpo dC~o ~rtillería .~e varios localesAtanasia RodlÍguez GnrcÍlt.1 11 ILas Palmas.. Isleta ...... ,.... c.~ !a btntcda do Uúb<¡U1IO bee- U/ídem..
mCIl'n o, que se aRan
o (¡cupados por la cOlllpafiín
de Zapadores Minadores...
)
DeVOIV0r la visita oficial all
. I cOllllmdantc de la fr:tgata'
11 lIdclll ...••... Puerto de la Lm: de guerra lIrgentlna Ü'l'e8i-~ 14lídem..
dente Sarmiento•...•.•...
11 Hdem IIdelll \IUem íd. al ídtllll.del crucero I
de guerra 1'1180 «Kcincn... 30!ídem..
\Idelll íd. :.l ídem de la frnglltn(
11 lJem....... Idem ......... '¡ de guella bol:mdeea cNau.\ 13Iídem..
. tllus:>•... , .... , ......• , . ,
Eón. RVll. de Callaria8 n.o 5•. ICaPitán·····1 »Francisco Alvarcz Anurcn.l., . I o o . 1I o
no ..•. ,' o ,'.,.: .. ! A GUl!l....•.. ,,~ae Palmas :. ,IIacel'l'fectrvo un.h~or~lml~ntol 41 ldcro..
Idem íd. ::J.úm. 1. ¡T. coronel... \ » llaldoI1lelo Lersnndl y C~l-I 11 Laguna 18ta. C:ruz de· 'Ie-\Yocal de 1: C?ro1810n rol,x.tal 11 ídem..i ,0 \ I ncnfo I tle r€cl u.:lIlllento \ .
Il!em íJ. nÚlll. 8 Capitán »Antonio Ortega Ortega..... 24 ~güimes ¡Las Palmas ICohrar libramiento 1! -1 ídem..
'Comandante. » José Hodríguez (¡óme:" 10 Y 11 Pamplona Ceuta O/A 1 t O 1 1 I E I ¡1." nobro.
,-, 'tá 'l' I u oí A11 é ' O " !' e 11' a. curso (e n ~!'cue l\ 1 o . l'vapl n ..... »JI Igue i .. 1\1 nR \l ....... 1 Y 11 LR8·Palmas.. I Madnd , t 1 d T' o . lU 10..
Eón, Artil1c.'rÍa de Canarias .. (l.cr teniente. ) Enriquo Montón y ::luárez .. 10 Y ll/Idem lIdero \ c.en. ra e I~O 1.0 ídem ..
,. e ·tA R;¡ '1 . " . , . ' IAf'lstlr á la rCVle;tn d'l arma.} 1 d' 1apl n..... » 08cnllO .• aul'l~ y .uartlDe~ JO y l1¡~ta. Cruz delBta. Cruz de In 1 1 b t lIó C 1 2 le 're
A o TI ó Q' t né' 22 T' 'f /. ) l· . mento ce n a n ·nza, 0- 12 'dlIDero.. . •. .om n UIn erO.L rez....... tmcn e... In 1118....... / d ' 1 em..






~I:1drid S de febrero de 1903. LrXARES
Excmo. SI'.: El Re} (q. D. g.) EG ha servido aprobnr las comi3iolle9 de que V. E.
dj6 cueDta á e5te MiniRterio en 13 de enero próximo pasado, conf~ridas en el mes de di-
ciemb!e último al pp,rF0l1Rl comprendido en la relación que á continUllCión sa ineertR.
que ('omienz~ con D. Fernando Girón Urrestarazn yconcluye con r. Eusebio Carramiña-
na, t:dnrnndoltl8 illdelI1nizable~ con loa ber:eficioB que EeñaJan loa articulos del regla-
menb qnc en la misma F.e expreslID.
De real orden }o dí'go a V. E. p¡,ra su conocimiento y fivea consiguiente:!, Dice
guarde :i V. E. muchos af¡os~ i\ladrid 3 de febrero de lSOo.
LIRARl3i
í::'eiior Cllpitán gcr.erul <1e Arngón.





































l\Iadrid 3 de febrcl'o de 1903.
-~ . I . \gg-S~ FECHA I~..g;~S PUNTO _. .1:-
..., t:I o o I 1:1~.o 0-; . c. que principie. en quo termine. I~~; ~ ~ de su donde tU1"O lugar Comlsióu conferida , a
o ~ $1:1 "1 I I ¡ o-r~~~ rcsidencla la comisión Ola ~es AfIO DIII I Mes Año rI --. -----.-----·!-I
llego n·.·a. <le TeTUel núm. 77 ./caPitán D.Fe:nandoGirÓl'l. UrreEtarazu 24 Alcafiíz .' Zareg07.s Cohrar libramientos 1. o ?icbre.. 1002 3! uicbl'c"IJ !l02.
. ». . .p El roIS~O.......:.......... 24 ldero \ldf<ID ..••••.... ldem ......•••............ 1 27 ~dcw ... 1902 »1 D ~ ¡
Idom 1 l. de FI~'.esca numo 1Ú3
1
' CapJta!1 D. Jo,su Manau S1E~l'I'S"""'1 24 13arbnstro. " Hu('Ecn ..•...•. lctem , '11. ° ¡(jem ., 1(102 :¡' (licLre '1 1n02'.
. » » El ml!'mo , , 24 Idt-'m Jdp.m, [dem , :lO tdem .. 1902 »1 » , ~!
Idell1 í.l, <le Cslatayud ••.•.. Capitán•..•. D. Manuel Serón Teje!...... 2·1 Clllatayud.. Zaragozn [<lem •....•.......•.•••... '11. o ídem.. UIO:! 2 dicbre. ~ 100l!j
» ) Elm~smo .••..•......•.•... 2·1 ldem .•.•... Idem luem ...........•...••.•... 21 ídem .. 1902 24IíUtlro"'11!!02
» "El ml!'roo. .. . 24 l<lem luem Idf'm.. .. '128 ¡<10m.. 1902 31 ídem... 1UO~1
7.0 reg. montado de Art.!' .... Capitán..... D. Eduardo Bonal Lorem •.. 10 Y11 Zarllgozn Cádiz y Ceuta Escnela Central de Tiro , 30liuliO... 1002 S¡ídem"·l l !l02.
Idem .........• , ........• , .¡Armoro.. . .. ~ Vicente Tormo Vils... . 22 ldem .•..... \.Taca Pasar re,ist~. ue IIrmameuto. 8 di€bro. H102 13' ídem.. lOO:!!
AdminÍl;traci(,n ~IiEtal' ' Oficial 2.°. .. I Eduardo ~rmijo. (Tarcía. . . ·24 Jnca•.•••.•. Huesca .......• Cobr:lr libramientos "1 30 II~)V bre !!l02 21~.leill... 1UO~:I
Idem .. , ..•...••......•..... ¡O[I'O l) Manuel Pma II1l1lguez.... 24 Iuem •.....• Iuem•......... [dero..................... . 21 <hcbre. ¡!l02 . 13 Idem"'
1
1U02'!' 3
Idem ............•.....•.... COID.ouel. »ClIrlOSLeónLnnJhea ..•.. l0Yl1ZlIrs,goza .... '¡IUem ..... ·. .- • .-./P 'd t . t t ~ l!l!Íllero... Ul02 20íd(!m 190~/ 2
Idem .• ,............•.••.... Oficial 2.°... :. Luis Chapnlí M,(mdltim •. 10 Y II Iclem •.••••. Idem •...•...•. ~ res\ e~ ei ~n E\~ve; O[ y .~~- 1\J ídem... l!)O~ :JO íclem ~ 1~)02j 2Idem ......•..•......•.••.. \Olro 3.° ..... 1> 'Antonio Fanlo Checa 10 Y 11 Idem ....... Tdem .......... \ cre ano . IlU a~ a u enSilO 1U ídem... 1UO:! 20¡íclelIl lU02 2
Pa¡'que de Al't.o. de J:lc:! .•... T. coronel... t Agustín Lucio Huerta : 10 y 11 Jaca •..•.•• 'IFuerto Con de. . . l. ) .
I . Lauronee..... HevlRtur el matennl de guerra¡ 13 Hiero 100.. 1:1 ¡lIem 190¿ 1 1D. '.. 1> F,lroismo..• ~ ...•... : ....•. 10yl1I~em.••.••• Idem ....•••... Tu('m .•.•...••.•....•.•..•. 117~deill l?02 l!~dow l;lo~i 1~dem Capitán D. Juan Ramll'ez Cas~melio.. 10 y 11 IOE'm .....•. Idem ...•...... Idem...................... 17.ldem I~C2 J. Hlem ¡JUOoÓ, 1
Eetadt; ~,Tllyor (¡enel'al 'IGral.lJrigada » Salvauor D{az Ordófiez.... 10 Y 11 Iucm ..•.... Idl'm.......... j' 11 ídom.. : 1902 11 ídem... lOü2 l
ldem í(l. (le Plazas l,er teniente. ~ Baltl\B~r MlI~nllón Bucea.. 10 y 11 Iuem ldem ..•...•.•. /Pasar la revlstn anual de Ill' 11 idl!1Tl .•.. 1\J02 llírlern · 1\10:31 1
Pnl'qul' AI't.u de JacF•.••.... . /T. coronel. ., ~ Agust¡n LUCIO Huerta .••. 10 Ylllldem ••..... ltlem '> mamento:\ las fuerzas des· 11 íclem.. , lllO:! 11líUtlm 11 \102, 1
4.0 lJÓ¡'. de l\rt.a l.er teniente. ~ Julio Tol'l'os Solanot ¡10 y 11 loem Idem ......•... \ tacadas................... 11 íd('ffi... HlO:l JI ídem 19021 1
Reg. fni." del Infante Armero ••. ·., Enrique 'l'amargo Zumma .•• '110 y 11 [dem Idem ",' . ) . 11 ídt'lll... 190~ ll¡ídern ¡IIJ02 1
Comuwl:lncia do la GUardin~T' D C I '11 l'.J ¡FoJ'mar parto de un trillllnalj' . ' . " A
C
. ".1 T I .colOnel.... aros Revl ay .alJa· .• ·
1
10 Teruel ••.•.. Zamgo7.a...•.•• ¡ d j, 18Idom... 1902 211Idem... 1(j()21 'i-1"1.'. ue erue............ e eXallienes... . •••• .
ldcID, ;·.· · ·. Capitán ) loianuelPalaciosTello 10 Alcllfiíz Idelll Idem 18 ídem 1902 21 íclero .. 19021 4
Idem Otro l) Maximino del Puerto Fer- . . i I
nández ,........... 10 Momeal Idem Tuero...................... 18 ídem 1902 21 ídem .. 1902.1 4
Idom írl.. dI' Hue:!ca " 'ro c?ronel.'.. »José ~e!'ra y Ssrra , . . 10 Huesca •. '" IdE'm Idem : . . .. 18 ídom... 1\)02 20¡ídOlll:.. ; 1902 3
IdeD! ......•••.•.••.•...• " Capitán..... ) MaurlclO Hernáudez ~Iol1' : I
tero.................. 10 BarbRBtro ldem Idem...................... 18 íuem 1002 20 íclem Hl02. 3
Idero l.ertcnients. ) Rafael López Julián...... 10 HutlPca Idero [dem...................... 18 ídem 1!l02 20 ítlt:m i 1902' S
IUem ..........••.•.••....•.. 2.0 teniente.. ) Ar~uro LUDTa Cam.é.:..... 10 Augües HuepclI •........, Jucz .inRt~u~tor de una c~u~a. 1.° ~uem l$lO~ 2 ~dem. 'II;O~; 2
Idem 1,1. de Zaragoza........ Otrl}........ :. Felnando Naval¡! (,ahudo.. 10 Tanste ?:tlragoza /.JUl!Z IOshuctor ,y flCCretnrlo del 20 lde¡ll... HJ02 2a Hlem . '. 190., 4
ldem ..........•.....••.... Gl111rula 2.0"IE!'tebanOrtega Domíllgu€7.... 22 [dem ldem \ unacauBa / 20 ídem 1U02 23 íuem .. : 1\)021 4
ldem í,1. de Soda l.cr te~ient;. ~. EDI:ique Olái~ Zubkts... .. 10 Almazán Borin IIdem \ 18 ~clE'm... 190~ ~O ~dem.. H:O~: ~
ldem GuardlR 2 EusebIO Carramlilnul\....... 22 ldem, •.••.. Idem \ " ( 1K luem 11102 ~O Idem •. 1 19021 3
Idem ......•••.••..•.••••.. /l.cr teniente. D. Enrique Oláiz ZubiE'ta.... 10 ldem •....•. Tdem ....••••... lId ( 2R íd~m... 1902 2!l fuem •. i H1021:' 2


















g&:cmo. Sr.: El R.;y (q. D. g.). ha tenido á bieil aprobar
la nBJlución. d?; que da cuenta V. lG. l\ este Ministerio en BU
escrito fe~.'hl;l 14 r:ie ent:ro próximo pasado, diRponiendo que
en aloiJción al~ bujll tem{)(1mtura qua ee observll en ja pltlzI\
de TerUfll, se ..umiuiAtl'e dl.ble combuptilll" pan la t;a!tlfue-
cióJI de/as guar,iiul'l illj l~ UÜSlUlt, dehiendo Cll~a!.' esto sumi·
nil:ltl'o tan pronto varien las cauet1~ que 10 motivan, dando
ouellta a este Ministtlrio de 111. óoooa de su terminaci6n.
·Ue l'eal orden 1\) digo á V. E. pnra BU oonocimiento y de-
más afectos. D;08 gUtlrde á V. ji;. muchoB añOB. Madl'id 3
do; f~bre!'o de 1\J03.
Señor Capitán gelleral de Andalucía.
Señor Ordenador de pr,gos de Gllcrra.
Exorno. Br: Ea vi~ta ne la instancia promovida por el
sargento dl:'l Iufllntería, retirado, nIanuel Farrer Escalona, con
residencie. sn MálDga, en súplica d~ abono de lal! haberas que
como expectante lÍ retiro, le correspondieron en loa ID(-I!{'I'! do
junio é. dicielllbre de 1900, ambos inclmiv6, y que d(ljó de
abofJ:l.rle el r"gimiento Infantería de H:xtr~madura, fund,~n­
dOlle en 11\ real ordlln circular de 28 de febrtlro de 1l:H19
(D. O. núm. 40), el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado p~lr la Ordel:ación de pagos de Guert¡~, ha tenido á
bien di~poR'r, qU0 por el expressdo regimiento, Be practique
la oportuna reclamación en adicionaleB lÍ 10B f·jercicioB cerra-
dos de 1898-99, y pri''l1er semeHtre de 189~·900, pero 6ólo de
19s h,bi:rell correspondiente" á. los meS':!B de junio á noviem-
bre, awb.IB incluBivi', de 1900, con arr!!glo :í. lo prevenido tln
el ~p8rtaio 3.° de la real orden de 16 de abril de 18IJ8
(C. L. núm. 118), una vez que el rCltiro le fué concedido por
real orden de 3 de noviembre de 1900 (D. O. núm. 2.5).
De real orden lo digo á V. E. para 8U con(Jcilniento y
drmá~ efados. Dio!! l!;ultrde á V. E. muchOl:l añoEi. Ma-
drid 3 dEl kbrero de l\:1Ua.
Señor Clipitán general de Glllicis.
Señor Orrl.enador de pagos de Guerrs.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio cón BU ercrito dEl 28 de noviembre último,
promovida por ~l capitán de I:t ~~'_"U~ de reclutamiento de
Pont':lvedra, D. Miguel Naval Pallarol, en Búplic~ de llbonv da
diferencia de tmeldo de r~tirado á activo del mea ele junio
último, una Vez qu.. qlledó ~in e~ 'cto el retiro que le fné
coucedido por real orden d~ 29 <le mayo del año anterior
(D. O. núm. 116), rl'l"tituyéunol.e d df'stino dI! plantilla qu~
te,.ía en dicha. Z'Jna, p',r la d;~ 21 de junio sigl1ie rlte (D. O. nú·
mt>ro 137), el R8Y ('1' D. g.), de licu¡-rdo Cl)n lo informado por
la Ordelll:ci6nde pa~oR dé Gu€'rrll, ha tenirin á bien disponer
que por la ro?p~tidHZona de reclutg,miento de Pontcvedra, Ee
reclllmen los h:l.berelfdel expresúrlo mt's de jUllio, eula forma
reglamentarill, anul9ndoE'e simult'lleameute d que le fuá
ncre,Htndo ~n la nóm na :le retirados de la oct!lva región en
que figUlÓ el r"currentc.
De. real ardea lo digo é V. ~. para BU CilDocimÍimto y
demáH efllctoa. Dio~ gunrde á Y. JJ;. :Duchr/l" l!·ilo~. Madrid
3 de febrero de 1903.
,
i






SUELDOS, HAB.b:RES y GRATIFICACIONES
Bañor Capitán general de Arag6n.
Beñores Capitán geueral de la sexto. región
pe SC'fl de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrBÓ V. E. á
68te Milli~terio clm FU el!CJito de 28 de novie:nbre pr6ximo 1
pnlludo. promovidl\ loor el capit~u dlll rt'lgÍt:Jiento Iufanteria l(
Reserva deZafm, D. Rogelio Me!tre Barahona, eu súplica de
abono de la paga del roes de· ¡;eptir:mbra último, el Rey ¡
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf,nmndo por ia Orde!1Ación I
de pagos de Guorra, ha teuido á bien cúncein all'eCllrrente ¡
relief con nbono dtl dichos hll.l)llres ti los dectos del arto 85
del reglllmento vigente de n,v l8ta."y ;lÍepoullr que porel cuar·
to butallón (Je Infallterf!l. d(1 l\Iont~ña. ti que p'ilteuecia 3n el I
mismo, le Eell rtlclamaJa la. puga de rl:fe.rencia en adicional I
al ejercicio cerrado do 1902, decaracter preferente, como
caEO comprendido en el apartado C del ~rt. 3.° de la vigente.
ley de prEsupue!'tos. !
De real lIl'de!~ lo ciigo á V. K pUTa BU conocimiAnto y .
dflmllH eftl'.tul3. JjjClB gUlu';je á V. E. illuehol:! U:~OI:J. ~[Mtrid
3 de febrero de llJ03.
Señor Capitán general de CI.lEtilll.l III Nueva.
Señor~s Capitán general de la segunda región y
de pllgOB de Guerra.
Excmo. S~,: En vieta dala iuetancitl que cnrll6 V. K a
este MiniBterio con su eMrito de 17 de octubre último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. fer:lando Girón Urres-
taraza, en súplica de abono de la pllp,1:lo del mes de abril de
1896, que> justificó eu Vitorin en r,ítul\<'ión de reempl!zo, el
RI'Y (q. O. g). de ~c\.1er:io con lo informarlo por la. Orelena-
ción de pogos de Guerra, y r&iultrmd:.1 ju~tificad(j q lle el re-
currente hizo la reciamaci6u en tier:upo h':l.bU, no hn.bióndose
re¡:uelto oportlmal'JJ.ente por C!iUSUf! aj,mas á RU volunt~d: ha
tenido á biflu rli'lponer Q'l6 por el habilitado d<; la cIaRe de
reemplazlJ de la sllxta r~gión, ae reclamen dicholl haberes en
adioional al ejercicio cerNdo de 18\15.96, como cObligacion68
d., ejl'rcicios cerrnrlofl que careCllll de crédito lt'gi¡l;!ativ()~. I
Os real ordea lo digo á V. E. para flU oonocimiento y 1
demes eft!ctoB. Dios guarde á V. E. muchos uñor.. Madrid
S de febrern de 1903.
S·;fior Capitán general de Cataluña.
Sefiür Ordenador de pagos dt Gu~rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !'eb!l. eH.ido aprOb[¡1 la
l'~ laci6n importllnta 21ó peiletnll que ramit.ió \l. E. á E'Bt,\ Mi-
niRterio en 13 de enero próximo p:~fiado, por gm:;toR de transo
porte oca:!ionadOB 81 pereonal de la Comandancia genl7!rul de
Ing"lniHos de EEa. región, con motivo de la'! vjsita~ hechas
dumnt9 el meA de dioiembre último. :i.lHB obras en construc-
ci6n d'/l fUrrle d'l:"an Julían (le Rami" en G'T"nu.
De rml , den lo digo :1. V. E. pnw I'U conocimi..nto y de·
mBs efectos. Dios ~u¡,r~te á V. E. mucho8 años. Madrid 3 .
de febrero de 1903.
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TRANSPORTES
Exorno. Sr.: En vista de ln instanl'ia que cursó V. E. a
este Ministerio, con su escrito de 3 de diciembre último, pro-
movida por el pagp..dor de transportes de Santa Cruz de Te·
nErife, en ¡,úplica de autorización para reclamar por adil)io·
na! al ejercicio cerrado de ~.901, la canlidad de 75 pesetas im-
porte de paeajes marítimos de cinc.) individuos de la clase de
tropa, deede Santa Cruz de la Palma, á Las Palmas de Gran
Canaria, él Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por
la Ordenaci6n de pagoa de Guerra, ha tenido á bien conced!:'r
la autorización que se solioita , disponiendo, al propio tiem-
po, que el importe de la referida adicional, debidamente jus-
tificarla, ~e incluya, previa liquidación; en el capitulo de
cObllgacioncs de ejercicios cerrados l:lue oarecen de crédito le·
gielativo» del primer proyecto de presupuesto que 891'edacte.
De real orden jo digo á V. E. para cm conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ;.:nuchos años. Madrid 3
de febrero de 1903.
LI~AnES
S{'ñor Capitán general de lss islas Canarills.
Señor Ordenador de paglJS de Guerra.
-~--~.-
SEC~10N DE. :roST!CIA I DERilaaO& PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), conformanuose con lo
expue~to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mee: próximo pasado, ha t~nitlo á bienrehabmtar á doñ~
Elísa O'Neill y Jiménez, de eutado viuda, como comprendida
en loa benefidoa delllrt. 6.° del real decreto de 11 de mayo
de 1901 (C. L. núm. 106), fU el goce tia la pen&ión anual de
2.875 ppsetas, que ante8 de contraer matrimonio y con arre-
glo á la ley del Tei.ioro le foé tranami tid8, según real or.ien
da 3 de moyo d~ lS92, abonabl~ SObN las cajas de Puerto
Rico, como huérfa.D.ll del c(;ron61 de Infantería O. Enriquo
y de U.a Gertrul1itl; la cunlllensión, en vista de lo determi·
nado en el real decreto de 4 de abril de 18V9 (C. L. núm. 61),
se abonarA á la interesada por la Pllg:vtUrill do la Dirección
general de Clal'J68 Ptlsivfls, redu('ida al importe eJe 1.725 pe·
setaB anualefl, qua es la que le correeponde en la Península,
• partir del 7 de jnlio de 1902, fecha en que f!U instancia
tuvo entrada en este Ministerio, oonforme ó. lA. regla A, con-
dición 2 ~ del pri:nero de los renl~6 decretos citados, mientras
ee comcrve viuda y resida en 10B dominios españoles.
De real orden lo digo ó. V. E. p8r~ F;U conocimiento y de·
mti.8 efectos. Dios gUflrde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febre¿'o de 1903.
LIN.A.BIl8·
Señor Capitin general de Castilla la. Nueva.
Señor Pre3idente del Consejo Supromo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr. ~ En virtud de lo prevenido en el real deore-
to oe 1 de 1I,bril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conf<>rmidad
con lo expuesto por el Con!:'cjo Supromo de Guerra y Marina
en 20 del mes anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la pensión anulll de 910 pesetaa, que por la ley'
de Indias fué Eeñalada en real orden de 12 de abril de 1886,
sobre lns cajes de FilipinaE!, á D." Justa Lavín Alcega, en
concepto de viuda del capitán de Infll.nter1a D. Juan Mohe-
daDO Repiso, F.o abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
189V, PQr la Delegació:a. de P...acienilR de la. provinoia de B~n-
\l::I In .,r O de e ensa
tander, en el mismo importe de 940 pe3etas anu8le!!, que es
la que le cOl'responde con li1'l'eg1o 1\ las disposiciones vigen-
tefl, puesto que acredita no haber perdido la nacionalidad
españoh, é ínterin conserve BU actual estado, ceeando el
mismo dia, previa liquidación, en f1 percibo de su referido
a.nterior señalamiento.
De real orden lo di~o a V. E. para eu conocimiento y
demá'l.,fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1903.
LINARRB
Señor Capitán general d:.\ Castilla la. Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
SECOIÓN D~ INSTB'JClCI613', n~CLtr'l'AYIl!lNTO t
DIRECCiONES
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1902, por la Zona de Tarral'la, Ra-
món Costa Llorach, vecino de Igualada (Barcelona), en 60li-
oitnd de que le se~n devueltas la!3 1 500 peaeta€ que depo~itó
par.s redimirse dd servicio militar cctivo, el Rey (q. D. g.).
se ha servido deseRtimar dit:lha petición, por corresponderle
cubrir cupo para activo, Ulla vez que se halla comprendido
en las dos q¡.¡imM partes que h9.n de vonir á filas oon los del
reemplazo del corriente año.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diotl guarde á. V. E. muohos años. Madrid
3 de febrero d~ 1903.
LINARB8
Señor Capitán g~n9ral de Cdaluftll.
__o
Exorno. Sr.: En viFlta de 1>1. inetancia promovida por el
reclnta, excflrlenta da oupo del reemplazo de 1903, Ramón
D'Ieoéndet Diaz, vecir.lO da Chano (Oviedo), en eolicitud de
que le sean devueltns 18s 1.500 p!"S6t88 con que se rerlimió
dtol servicio militar activo en 18 de septiembre de 1896, el
Rey (q. D. g.), fe ha servido de!eetimar dicha petición,· por
haber prelicripto el citado crédito con arreglo alart. 19 de la
ley de contabilif}"d y real orden de 5 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 448).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. much(lB años. Madrid
3 de febraro de 1903.
Señor CllpiUn goneral de Cllfltilla la Viejll.
.. -...~
Exorno. Sr.: Hallándose justificado que loe reolutaa que
figu19.n en lo Biguiente relación, están comprendidos en el
arto 175 de 18 vigente ley de lfclotamiento y reemplazo del
Ejéroito, el Rey (q, D. g.) so ha 6ervido diaponer que 15e de-
vuelvan á los interesan.08 las 1.500 pesetas con Que se redi·
mj~rondel servic\o militar lJ.IJtívo, segur. las curtas de pllgO
expellidae en Il1s feohas, oon los números y por las Delega-
oiones de Haoienda que en la eitudarelaoión se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Suoonocimiento y efec-
tOl! oonsiguientes, DiOR gUllrde á V. E. muchos .afias. Ma-
drid 3 de ft'brero de 1903.
LIN.A.lllt8
Señor Capitán general de ClUltilla la Vieja.
Señor Ordenador d~ p'~08 de Guerra.
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Relación que se cita
=*
:ro FECHA(1) CUPO Números Delegaclone~ct de la redcnclón13 de las de HacIenda que
NOmmES bE LOS RECLUTA.8 'E. ZonR expIdieron., cartas de pago las cartas de pago~ Pueblo ProvIncIa. Dia Mes Año
--
Jesús Pérez PérE'z....•........ 18m-: V.Pó>.....¡ 29 sepbre •. 1~99 240
José Pérfoz Pérez ............. 1899 Tapia•.... -. 28 agosto... 1899 145
Manual Tuñón Vareia ....•..• 1899 Avilés.•••. 2 sepbre... 18P9 100
Horacio Alvarez Mesu Menéndez 1R9H l,itnn ...... 2~ novble. 18991 113Fernando Colado Flórf'z.....•. 1899 Mirnndll.•. ,Q.viedo. ... Oviedo ••••• 20 idem.... 189\1 121 Oviedo.
Antonio Diuz Menéndez .•...•• 189~ Y.ldé'.... '1 23 sephre•. 18UI-I 203Manuel Mufiiz Suarez•.•...... 1899 Gozón .•.•• 4 novbre •. 1899 5::1
Iuocencio Méndez Pinzo!. .•... 1899 Ei Franco.. 11 idem ••. 18139 61




Madrid 3 de febrero de 1903. LINARES
SiCCIÓN DE ASUNTOS GEN~RAL'ES É mOIDENCIAS
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el llgen·
te de negocios D. Bruno Capilla Sánchel:, domicilibdo en esta
corte, calle de Pelayo núm. 3, en Búplica de que sea revoca-
do el aouerdo de la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del rE'gimiento Infanterin. U8 Granada núm. 34, por el
que se le exigen poderes notariales para poder representar á
los herederos de los Boldados fallecidos de dicho cuerpo,An-
drés Arcas Guerrero, José Flores Expósito y Manuel Lorente
Lajara, en el cobro de sus alcances, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que tanto el recurreúte como la menciona-
da Comisión, se atengan á 10 resuelto sobre el particular en 1a
real orden de zn de julio último (C. L. núm. 151), donde Ee
dictan reglas aolaratorias á la de 10 de Esptiembre de 1901
(C. L. núm. 199), al desestimar una instancia de la Juuta
de Gobierno del Colegio de agentea de negooios de esta
oorte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Caetilla la Nlleva.
Sefior Capit4,n general de la segunda región.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vil'lta de la instsnci'J. que V. E. Cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de lofan-
terla, retirado, D. José A1hentosa Cervera, en sl~p1ica de que
por la Comisión liquidadora- de la IOHvecoión de la Caja ge-
neral de Ultramar se le acredite en!J;] ajuste la pensión ue
una de las dos cruoes rojas de qua se halla an pOfesión, ane-
xa á lae pagas de navegación, concedida por real orden de 8
de enero de 1900 (D. O. núm. 6), el Rr,y (q. D. g.), de acuer-
do oon lo informado por la citada dependencia, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, UJ:¡/t vez que se ha·
lla en posesión do las citadas do:'! cruces pensionadas, y sólo
, se le hizo rp,clamación de la pensión de una de e'llls, debian-
. do efectuarse la oa la otra por leE oficina¡j eorreopondientes
y en la forma prevenida. ,¡,
De real orden lo digo á V. E. para BU con.ocimiento y de-
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mlil3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1903.
LINAllE8
Señor Capitán general de Valencia.
Señorea J efe de la Comi",ión liquidadora de la Inspección




Excmo. Sr.: EÍ Rey (q. D. g.) ha ten ido á bien diapo-
ner que el capittl.n del regimiento Infantería de Galicia nú-
mero 19, D. Francisco Peralta Suáres, pase' prestar eue ser.
vicios á l!'. Comisión liquidadora del primer batallón del re-
gimiento Infanteria de León núm. 88, en vacante que existe
de su clase.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!. Madrid 4:
de ftlbre1'O de 1903.
LINAREB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
....
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe ha servido ordenar que
el médico mayor etel cuerpo de Sanidad Militar D. Ramón
Olmos Belert, en BitUllCión de excedente en la tercera región.
pase destinado á la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecoiones de Ultramar, en vacante que
existe de 1m c18se.'
De real orden lo digo n V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de febrero de 1903. .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generalas de la primera y tercera regiones
é Inepector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
.ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo sido deetinado á plf"stal' sus ser-
vicios en la isla de Cuba el segundo teniente de la Reserva
gratuita de Ingenieros, hoy afecto al segundo depósito del
5 íebrero 1903 D,' Q. mím. 21
,........,.._---~---------------.~~--------------~.~.-~-~_.~
C"'"i·;."., D. ilustaqu.(,; RtJtuera l{ai'cia, lni' n·a; :':id':l1 de :¿~ ;'.f' i
diniembre d\:l 18H6 tD. O. núm. 2BO), con 188 vE;ntaju.s que
concedía á 10.. de 8U claBe la de 22 de julio del año anterior
(C. L. núm. 286), sin que conste el pase de este oficial á la.
R~serva retribuida, á que tenía derecho á los seis meses de
servicio de campaña, como prescribe dicha disposición, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ref>olver que 1m tenga nI re·
ferido oficial como tal s':lgundo teniente de la escala de re8er-
Va retribnida, con In antigüedad de 16 de agosto de 1897, fe-
cha en que cumplió los seis meEes de permanemoia en la ci-
tada. isla, contados decde el día de éu desembarco en la Ha-
bana.
Da raal orden lo digo á V. E. par!. BU conocimiento y
damtl.a .efectos. Dioo guarde á V; E. muchos aüo!'. Ma-
drid 3 de f6brero de 1903.
LUtAl'EB
Señor Ineprctor de la Cllmis¡ón liquillHdora de las Capita-
nías gencrall3B y Subin8pecciones do Ultramar.
Señores Capitán general de' la segunda región y Ordenador I
de pagoil de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curBó V. E. á
este MiniRt~rio en 14 de enHO último, y del certificado de re·
conocireiento qne á la misma Be flcomp!.ña, promovida por
el capitán d(lli,fant¡-ria con d!'l"th.lo en e1'e cl'ntro, D. Angel
Sequera López, en Fú,i1i('a de dos meSfS de licencia por en-
fermo para Alcalá. de Henarl'lr;, tI Hey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder ti la p<:tición del interesado. .
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D' rru: o.deu io dig) á V. E. p;ora f'll ctillccimllm'.<J y
neDlIt.; d~lltoS. Dios guarde a V.lf. muchos añop, Madrid
3 de febrero de 1903.
LINAll.E!!J
Señor 1nS1)6ctor de la Comisión liquidadora de Cuerpoa di-
Bueltes d3 Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
PLUSES
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida á este
::\Iinisterio en 31 de octubre último, por el soldado licencia-
do del ejército de Cuba, Manuel Pavón Leva, con residencia
~n Baenll. (Córd:.ba), cn f'úplica de abono de plueee devenga-
dos l::n dicha isla; tl::niemb en cuenta que el recurrente ha
percibido la caJ.tinad qu<" le correspon'Ha al reFpecto de 5
pesetlls por mes de campal,a, como I:'aldo ddioitivo de SUB
liquidaciones, con arreglo s lo establecido en el arto 2.° del
real decr">to eh3 16 d9 marzo de 1899 (D. O. núm. 61), el R"y
(q. D. g.), se ha servido desestimuf la r,etición del interesa~o,
por careccr de derLcho é. Jo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años•. Madrid 3
de febrero de 1903.
LINAREI!l
Señor Cai,itán general de Andall1C:Íll..
DU'RE~TA T LIT06&AFÍA DEL D~pÓllrro DE LA ~UElUlA
·D. O. n'ám. 28 5 febrero 190!J.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
~recio en venta de los tomos deJ ~mario Oficiah y (Colección legislatival> y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 18ü7, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un númoro del día, 0,25 pesetas; atl'asudo~ 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del affo 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1806, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que desoen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUl3S0RIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FOR:'IfA SIGUIE~TE:
La. A la Colección Legislativa, al precio do 2,50 pesotas trimestre.
2." Al Diario OJicial, al ídem de [) íd. íd., Y su alta podrá ser eu primero do cualquier trimestre.
3.o. Al Dia?'io Ojicial y Colección LrJgi.~l(~tÍ'/)a, al ídem do 7 íd. íd. .
Todas las subscripcionos darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la focha de BU alto.
dentro de este periodo. . .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamacioncs de ejemplarcs del Diario Oficial y Colección LegislaU·va, que por extravío
hayan dcjado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCAL,ApTÓ1\f
DEL
ESTADO MAYOI{ GENERAL DEL EJÉ:RCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hncel'so los podidos.· .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de lOfl señoros 00rone1es, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la resoña hist.órica y organización actual del B~i'ltado Muyor General
y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vi~or sobre las materias fluO afoctll.JJ en todUR las si·
tuaciones quo tengan los seilores Genemles, y la oscala de Oaballeros grandes cruces ne Sun Hermellogildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial yen ell11macén da efectos de escritorio de la Carrcre. de
San Jerónimo, 10, en esta Oorte.
Pl"ecio: 3 pesetas.
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POR EL G~!;'ERAL DF. BRIGADA
D01{ MANUEL GUTIÉRREZ HER:RÁN
Oh:rs. declrclfl,dr¡ de te%ta para le. Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oa.balleda.
~rawio: 2'50 pesaha,
l-{.··SPANOL·~\...-.<J""~
El pl'e~io di3 cad~ ejemplal' de Grite folleto (il'm;~railD con gr;'an número de láminas), es tie una. peset
en Madrid. LOR p9didQS para roerií: s6lo t:allt1rAn el ttumento ael f:r~nqueo y cartific~d.o qua e:!:lj&.i1
:"JJ.'~" """ ••~."''-.'__''':'''''"'''_:'_''-'''''_ ....:.-..p.~_..__.. _ .._ ...- ..--..--....--.-----...--.
~IANUll I{EGLAi~IENl'MtIO PAn! LAS CLASES DE TROPA
ou. DULARADA DE TEXTI PUB REAL ORDEN Dt 23 Di. JUNIO DE Iua. fABA LAS ACADEr.iIAS BEIIIIUTALEI
DEL ~tlflll DE teHANTERIA .
TOMOS r Y. 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'rIOA DEl IN-
rAN~ERIA, hasta batallón inclusive, con laf:' figuras intercaladas en el texto, asi como Arltm6·
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio dEl 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS 'DEL EJERCITO
ARMONIZADAS COl~ Li\ LEGISLACrON VIGENTE
4." E.DIClóN. CORREGl DA y AU M ENTADA
......._~-,._._--,
"
CO:MP:BENDE: O'bng~Cliones 4e tod~1i lSdI ol!l.rlos, (lrClG1UlEi 8'611(\1'a101 pa1'l ofleia1ea, 110%101'611 'i trll.tlmieütol militare&,
Ser"1!o!o ds sur'<!lOlóD , Berv1010 ~tariof 4& 101 CUerpOI di lnfr-ntllril , de otballel'll.
Esta obra., seflafadn como lel:~(I para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas do reserva, tiene fer-
ma adecuadu para uti!i;.lRrSe en todne !a.~ Academia,!'! militare!;, siendo un f'1'>lUplemento del MANUAL reglamentario'
Su precio en Madlid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con óO céntimos más se remite certíticada í
pllovinoias.
n 10 de efensa
